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Obras de conjunto 
89349 El anticolonialislno europeo. Desde Las Casas a Marx. - Selección 
de MARCEL MERLÉ y ROBERTO MESA. - Alianza Editorial. - Madrid, 
1972. - 398 p. (18 X 11). 
Traducción de una obra francesa del mismo título, en la que el preparador 
de la edición española, R. Mesa, ha llevado a cabo una reorganización de 
los textos incluidos, reduciendo la proporción de autores franceses y au· 
mentando la de los españoles. Esta antología de textos anticolonialistas, 
verdaderamente interesante, abarca desde el siglo XVI a 1870, y se ha dividi· 
do en etapas que van desde la crisis inicial del pensamiento colonialista, 
en la que se incluyen textos de nuestros juristas y teólogos, como Domin-
go de Soto, B. de Las Casas, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez y algu-
nos autores portugueses, pasando por los autores de 1<1 Ilustración -entre 
los que se incluye el pensamiento en este aspecto del español Benito J. 
Feijoo-, hasta las diversas posturas adoptadas por los intelectuales de la 
época revolucionaria y del XIX, entre los que se. entremeZclan los textos de 
A. Argüelles, A. Flórez Estrada y José Blanco White, y los menos conoci-
dos, en el XIX, de Alejandro Oliván, Antonio Gabriel Rodríguez, Rafael M.· 
de Labra y Segismundo Moret. Bibliografía. - A. H. 
89350 FORD, FRANKLIN L.: Europa 178M830. - Aguilar. - Madrid, 1973.-
447 + 2 p.s.n. (21 X 14). 
Traducción castellana del libro reseñado en IHE n.O 74345. Sin haber sufri-
do adaptación alguna al presentarlo al público español. se mantienen los 
defectos que anteriormente se señalaron. El libro, pues, resulta útil, pero, 
en varios puntos, desfasado. - J. Lo. 
89351 HEARDER, H.: Europa en el siglo XIX. Desde 1830 hasta 1880. - Tra-
ducción de J. GARCÍA PUENTE. - Editorial Aguilar. - Madrid, 1973.-
420 p. (24 x 14). . 
Excelente versión castellana de una ágil síntesis. Como otros libros de la 
misma Historia general de Europa en que éste se inserta, la ausencia del 
tema español es una de sus más acusadas características. Sólo 6 referen-
cias a nuestro país, algunas de ellas inexactas (p. 31, p. 329) y todas muy 
globales e inmatizadas. La base bibliográfica: tenida en cuenta por el autor 
para el análisis de lo hispano es la proporcionada por la aguda, pero bre-
ve y ya algo anticuada obra de Ramos Oliveira. Ni siquiera el estudio de 
R. Can ha sido consultado por Hearder, acaso tal vez por coincidir la fe-
cha de aparición de éste con la de la versión original de la síntesis glosa-
da. Utilización en ocasiones de títulos de escaso valor historiográfico -mo-
nografías de C. de Grunwald, Longford, etc.-. 1ndice detallado. - J. M. C. 
89352 CARR, E. H., CROCE, B., GANDHI, M., HUXLEY, A., MADARIAGA, S. DE MA-
RITAIN, J., TEILHARD DE CHARDIN, P., i altres: Els drets de l'horne.-
Editorial Laia. - (CoHecció Les eines, Serie Assaig.) - Barcelona, 
1973. - 419 p. (20 X 13,5). 
Volumen compuesto por las respuestas de grandes pen~adores actuales 
(E. H. Carr, B. Croce, M. Gandhi, A. Huxley, S. Madariaga, J. Maritáin, 
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Teilhard de Chardin, etc.), recibidas por la UNESCO al cuestionario base 
de una investigación realizada en 1947 sobre los problemas que suscitaría 
la Declaración universal de los Derechos del Hombre. Anexos: 1) el cues-
tionario, 2) las conclusiones de la UNESCO, 3) y el texto oficial de la De-
claración (de 10 de diciembre de 1948). - J. B. R. 
89353 CRUELLS, MANUEL: El regionalisme en el món moderno - Editorial 
Portic (Llibre de butxaca, n.O 6). - Barcelona, 1969. -126 p. (18 X 11). 
Aunque la obra denota las influencias decisivas de la concepción federalis-
ta de Pi y Margall y las nociones generales sobre regionalismo de Robert 
Lafont, el autor, que ha traducido La révolution regionaliste de este último 
al catalán, ha conseguido plasmar escueta pero claramente su idea capi-
tal: en la actualidad se impone una descentralización estatal que exige la 
adopción de una fórmula federalista con motivo del inevitable y extendido 
proceso de regionalización y del ya anacrónico centralismo. Este modelo 
teórico afirma que puede y debe ser incorporado a Cataluña como culmi-
nación de una importante tradición federalista. Bibliografía sumaria.-
E. So. 
89354 FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Sociedad, reglOn, Europa. - Alianza Edito-
rial. - Madrid, 1973. - 246 p. (18 X 12). 
Espoleado por su doble condición de teorizador de las ciencias del hombre 
y de político activo, Fraga se interroga en este nuevo libro por un haz de 
las preocupaciones ,candentes de nuestro tiempo. De los tres ensayos que 
integran el libro, tal vez el más acabado y sugestivo sea el estudio sobre 
el papel de la región en la Europa de hoy, en el que quizá sólo que-
pa discrepar del autor en no encuadrar en el ámbito regional la organiza-
ción de la enseñanza y el mantenimiento del orden público. A este último 
respecto, la experiencia de la 11 República española no fue en modo alguno 
defraudadora. En los otros dos textos que componen la obra campean el 
rigor expositivo, la apabullante documentación y el ágil estilo que dan 
tono a la bibliografía del autor. Al abordar éste el primero de ellos -«la 
función de las ciencias sociales en la sociedad actual»- acaso se eche en 
falta, empero, una referencia específica y detallada al pensamiento de cuño 
marxista, al moverse casi exclusivamente su análisis en la publicística clá-
sica y en la de los escritores norteamericanos de corte radical. Alguna afir-
mación histórica merecería matizarse (p. 24). - J. M. C. 
89355 PAIlÓN, JESÚS: La subversión contemporánea y otros estudios.-
Narcea, S. A. - Madrid, 1971. - 262 p. (18 X 10,5). 
Reunión de parte de la obra dispersa de este historiador. Se recogen en 
este volumen dos trabajos ya reseñados en IHE: Talleyrand en el trance 
decisivo (IHE n.O 57579), y El régimen de los generales desde una fecha y 
un archivo (IHE n.O 73063). En el presente volumen se añaden tres estu-
dios, que se reseñan aparte (IHE n.O' 89356, 89389 y 89391). En el prólogo, 
el autor explica la procedencia de los trabajos. - J. Lo. 
89356 PAIlÓN, JESÚS: La subversión, fenómeno contemporáneo. - En «La 
subversión contemporánea y otros estudios» (IHE n.O 89355), 21-94. 
Conferencia pronunciada en la Escuela Superior del Ejército. En el prólo-
go, el autor advierte la lógica imposibilidad de anotaciones bibliográficas, y 
se declara deudor, en esencia, a Barraclough, Ortega y Mousnier. El traba-
jo es un intento de explicación del fenómeno contestatario a escala mun-
dial. El resultado, una sugestiva cala en los factores conformadores más 
aparentes de nuestro mundo contemporáneo. Se realiza el análisis desde 
tres planos distintos, titulados con los epítetos de Plano Internacional 
-análisis político de la conformación básica del presente-; la subversión 
de las masas -incorporación de nuevos contingentes sociales a los estratos 
epidérmicos de la historia-; la insubordinación de la técnica -proceso de 
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masificación individual-o El conferenciante termina comprendiendo la sub-
versión como reacción ante el triple fenómeno. - J. Lo. 
89357 MOSCATI, SABATINO: Cultural Interactions in Ancient. Mediterranean 
History. - En «Actes du Premier Congres d'études des cultures' mé-
diterranéennes». (IHE n.O 89360), 7-19. 
Paseo eminentemente arqueológico por diversos puntos del Mediterráneo 
Occidental (especialmente tunecinos, italianos y malteses, sin olvidar Almu-
ñecar y Torre del Mar), para mostrar la polivalencia de las influencias en 
cada punto del Mediterráneo. Llega a las conclusiones siguientes: en la 
historia antigua del Mediterráneo la civilización tiene muchos polos simul-
táneos, con influencias locales, griegas y fenicio-púnicas; el policentrismo 
cultural muestra una interacción de las culturas muy superior a lo que se 
puede uno imaginar y disminuye la tradicional preeminencia griega en fa-
vor de otros componentes, muy activos y autónomos; finalmente, hay enor-
mes variantes locales y temporales, debidas a condiciones particulares, 
donde hay aún infinitas posibilidades de investigaciones para el futuro. 
-M. E. 
89358 RODINSON, MAXIME: Dynamique de l'évolution interne et des influen-
ces externes dans l'histoire culturelle de la Méditerranée. - En «Ac-
tes du Premier Congres d'études des cultures méditerranéennes». 
(!HE n.O 89360), 21-30. 
Importante, concentrado y claro análisis del fenómeno de las influencias y 
préstamos culturales, a partir de las teorías de M. Hadas para la civiliza-
ción helenística, G. E. von Grunebaum para la civilización musulmana y 
de H.A.R. Gibb Y A. Abel sobre las influencias de ésta en la civilización 
del Occidente cristiano. Estudia con acierto y con la ayuda de algunos 
ejemplos: l.0) las condiciones para que haya empréstitos; 2.°) el mecanismo 
del empréstito cultural; 3.°) las consecuencias de esos empréstitos, mate-
ria de difícil estudio en que Rodinson defiende que hay que mantener una 
actitud teórica abierta y asistemática, partiendo sobre todo de los hechos 
concretos. Numerosos ejemplos hispánicos, sobre todo de las diversas olas 
de arabización de la cultura hispánica (arabización lingüística en el alto 
medioevo, técnicas comerciales y estructuras filosóficas y científicas en los 
siglos XII-XIII). Estudio muy sugerente y acertado metodológicamente.-
M. E. 
89359 BRAHIMI, DENISE: Eloge de l'Arabe. - «Revue d'Histoire et de Ci-
vilisation du Maghreb» (Argel), núm. 10 (1973), 89-95. 
Estudio de un texto italiano, editado en Milán en 1817 y traducido al inglés 
y francés, en que se presenta el estado de las retenencias turcas del Norte 
de Africa y se propugna una política de sujeción, precursora de la con-
quista francesa de Argelia (1830). Análisis ideológico y literario de los 
principales esquemas mentales que preside ese texto, entre los que figura 
la visión romántica de una civilización árabe del pasado -especialmente 
la de Al-Andalus- en contraste con el estado presente de los países árabes 
y la necesidad de una política de ocupación, como lo hiciera Carlos 1. Es-
tos conceptos son comunes a muchos autores europeos y españoles del 
primer romanticismo. - M. E. 
89360 Actes du Premier Congres d'études des cultures Méditerranéennes 
d'influence arabo-berbere. - Société Nationale d'Edition et de Dif-
fusiono - Argel, 1973. - xxv + 561 p. (23 x 15). . 
Actas de este Congreso, celebrado en Malta del 3 al 6 de abril de 1972. Pu-
blicado por Micheline Gallery y David R. Marshall, el volumen explica en 
un Avant-propos (IHE n.O 89370) las finalidades del Congreso y su organi-
zación y en varias de sus ponencias aspectos del tema que hacen referencia 
a la historia española (IHE n."' 89357, 89358, 89369, 89377, 89384, 89408, 89515,. 
89532, 89552, 89555, 89556, 89558, 89567, 89574, 89576-89578 Y 90545). Esmerada 
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edición del volumen. Cada comunicación, en inglés o francés, viene tradu-
cida en la otra lengua. - M. E. 
89361 Narbonne. Archéologie et histoire. - Vol. 11: Narbonne au Moyen-
Age. - Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du 
Roussillon. - XLV' Congres tenu a Narbonne les 14, 15 et 16 avril 
. 1972. - Montpellier, 1973. - 318 p., Hs. (24 X 15,5). 
Se trata del segundo volumen de las actas de dicho Congreso, el primero 
y tercero tienen por subtítulo: Montlausés et les origines de Narbonne y 
Narbonne du XVII' au XX' siecle, respectivamente. Se comentan aparte 
los estudios interesantes para la historia de España. (IHE n.O' 89541, 89599, 
89602, 89611, 89614, 89618-89622, 89631, 89641, 89643, 89650 Y 89658.) - C. B. 
89362 Hommage ii Fernand Benoit. - Institut international d'études ligu-
res. - Bordighera, 1972. - 5 vols.: 360 + 386 + 316 + 330 + 229 p. (26 X 
19). 
El Instituto Internacional de Estudios Ligures ha dedicado a la memoria 
de Fernand Beno!t (1891-1969) los cinco volúmenes de Homenaje que co-
rresponden a los siguientes tomos de la «Revue d'Études Ligures»: XXXIII 
(1967), XXXIV (1968), XXXV (1969), XXXVI (1970), XXXVII (1971). Biblio-
grafía de Fernand Benoit y numerosos artículos, debidos a diversos auto-
res, sobre temas relacionados con la arqueología del Mediterráneo occi-
dental. Se reseñarán aparte aquellos que interesen para la historia de Es-
paña. (!HE n.O' 89504, 89511, 89513, 89514, 89516-89518, 89521, 89523-89525.)-
M.D. 
89363 Hommage ii André Dupont. Etudes Médiévales languedociennes.-
Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon, 
Université Paul Valéry. - Montpellier, 1974. - 310 p. (16 X 24). 
Volumen misceláneo dedicado a este ex-profesor de historia medieval 
de la Universidad de Montpellier por algunos de sus condiscípulos, sus co-
legas y sus antiguos alumnos. Se reseñan aparte los artículos relacionados 
con la historia de España (IHE n.O' 89520 y 89544).-M. D. 
89364 Mélanges Le Tourneau. Vol. I. - «Revue de l'Occident Musulman et 
de la Méditerranée» (Aix-en-Provence), núm. 13-14 (1973), 1-457. 
Conjunto de artículos y estudios sobre el Mediterráneo en general y el 
Maghreb en particular, en honor del que fue profesor en diversos centros 
magrebíes y en la Universidad de Aix-en-Provence, eficaz promotor de es-
tudios generales de historia magrebí, de época musulmana y moderna. Se 
desglosan los temas que tienen relación con la historia de España (IHE 
n.O' 89380, 89385, 89403, 89404, 89564, 89571, 89580, 89582 y 89775). - M. E. 
Filosofía y teoría de la historia 
89365 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Ensayos sobre historiología. Historia 
y libertad. - Ediciones JÚcar. - Madrid, 1974. - 207 pp. (20 X 12,5). 
Comprende este volumen dos interesantes trabajos -muy separados en el 
tiempo- acerca de la Historia (como teoría y como ciencia). El primero, 
desarrollado en varios capítulos en forma de Reflexiones fue redactado en 
1943. El segundo es el que da título al volumen (Historia y libertad) y 
constituyó el discurso pronunciado por Sánchez Albornoz en la Academia 
dei Lincei, de Roma, que le había otorgado el premio Feltrinelli, en 1970 
(IHE n.O 80983). Entre uno y otro ensayo habría que situar, a modo de es-
labón -aludido en la Advertencia preliminar, pero no inserto en la pre-
sente publicación- el capítulo que a El hombre y la Historia dedicó el 
autor en su famoso libro España, un enigma histórico (IHE n.O 19287). Re-
sulta interesante contrastar el esbozo de 1943 y la conferencia de 1970, uni-
dos por una constante esencial: «la defensa de la libertad integral del hom-
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bre y de los pueblos para decidir de sus destinos históricos». Al rechazo de 
una estricta teoría marxista de la Historia, une Sánchez Albornoz en la 
mencionada advertencia, su llamada de atención para poner en guardia 
contra el ensayismo irresponsable aunque sugestivo -peligrosamente su· 
gestivo- que de hecho está usurpando en muchos casos el papel de! autén· 
tico historiador: se percibe aquí una alusión muy clara a las lucubracio-
nes de Américo Castro, aunque no se le mencione explícitamente. - C. S. S. 
89366 BREZZI, PAOLO: La Storia nel pensiero di San Bonaventura. - En 
«S. Bonaventura, 1274-1974. Volumen commemorativum anni septies 
centenarii a morte S. Bonaventurae doctoris seraphici» cura et stu· 
dio Commissionis Internationalis Bonaventurianae. - Ed. Collegio 
S. Bonaventura. - Grottaferrata (Roma), 1973. - 387-393 p. (23 x 16). 
Nota la índole muy significativa de la teología histórica buenaventuriana 
para la comprensión de toda la concepción medieval de la Historia. Está 
contenida en sus «Collationes in Hexameron». Ve en el tiempo una distensio 
animi y no sólo una sucesión material de momentos aislados. Acepta la 
simbólica numérica del Génesis, sosteniendo ha de haber en e! acontecer 
humano seis edades históricas propias, y una correspondiente ya a la eter-
nidad. La encarnación de Cristo es e! comienzo de ésta. Toda la historia 
es sagrada, de la Iglesia. - A. L. 
89367 COCHRAN, THoMAs C.: History and Cultural Crisis. - «The Ameri-
can Historical Review» (Washington), LXXVIII, núm. I (1973), 1-10. 
Consideraciones sobre la evolución histórica en un momento como el ac-
tual, en que los cambios son tan rápidos, y el ritmo de la actual sociedad 
tecnológica e industrial ha creado unos horizontes insospechados de cam-
bios culturales, que han hecho entrar en crisis las diversas y añejas estruc-
turas sociales. - M. M. A. 
Metodología 
89368 Techniques el méthodes en démographie historique XVIl'-XVIIl' 
siec/es. Actes du colloque de Florence, 1"-3 octobre 1971. - «Annales 
de Démographie Historique» (París), 1972, 495 p. 
Edición de las comunicaciones presentadas a este coloquio. Reseñamos 
aparte las referidas a España y América. En conjunto, constituye una vi-
sión modélica, teórica y práctica, de las actuales orientaciones de la demo-
grafía histórica. Cf. IHE n.O' 89833, 89851, 90379 y 90408. - J. An. 
Actividades historiográficas 
89369 GALLEY, MICHELINE; MARSHALL, DAVID R.; CIAPRARA, JOSEPH: Avant-
propos - Foreword. - En «Actes du Premier Congres d'études des 
cultures Méditerranéennes» (IHE n.O 89360), xv-xxv. 
Explicación inicial, en francés e inglés, sobre la organización y estructura 
del Congreso y de! volumen de Actas. Justifica el tema por la persistencia 
de las influencias del Maghreb actual en el Mediterráneo occidental, desde 
la influencia púnico-fenicia en la antigüedad hasta la árabo-beréber a par-
tir de la Edad Media, especialmente en España, Sicilia y Malta. Recalca 
la riqueza y variedad de las relaciones que han tenido todos los países y 
regiones de la cuenca occidental del Mediterráneo. Anuncia los temas ob-
jeto de la conclusión general del volumen (IHE n.O 89370). - M. E. 
89370 GALLEY, MICHELINE: Conc/usion générales. - En «Actes du Premier 
Con gres d'études des cultures Méditerranéennes» (IHE n.O 89360), 
Texto que recoge en una especie de síntesis todos los trabajos del Congre-
so, aunque señala la importancia del elemento hispánico 'de las comunica-
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ciones de F. Udina MartoreIl (IHE n.O 89552) y N. Barbour (IHE n.O 89555), 
hay que reconocer que los investigadores españoles y los temas hispánicos 
podrían haber estado más representados en un congreso como éste. En par-
ticular, hay que señalar la ausencia de representante de tres amplios gru-
pos de investigadores españoles sobre temas de cultura mediterránea: los 
que estudian la antigüedad pre-islámica en sus diversas áreas culturales 
(prehistoria, greco-fenicia, romana, etc.), los arabistas y los africanistas. Es 
de esperar que esas ausencias se suplirán en el próximo congreso, que 
tendría que celebrarse, según parece, en Barcelona. - M. E. 
89371 GARCfA Rurz, J. M.a; MARTI-BoNO; BALCELLS R.: VI Congreso Interna-
cional de Estudios Pirenaicos (Bagneres de Bigorre, 18-22 septiembre 
de 1971). - «Pirineos» (Jaca), XXVII, núm. 102 (1971), 111-119. 
Crónica del Congreso, resumiendo las sesiones de trabajo por secciones. 
En la de historia destaca las ponencias de J. Navascués, A. Serrano-Montal-
bo, Martín-Duque, predominando la problemática histórico-mercantil, cifra-
da en estudios de aduanas y estaciones de peaje (Sangüesa, Tudela, Carcas-
tillo). - J. PI. 
89372 La Scuola nell'Occidente latino dell Alto Medioevo. - Centro Italia-
no di Studi suIl'AIto Medioevo (Settimane di Studio del Centro Ita-
liano di Studio sull'Alto Medioevo, 15-21 aprile 1971, XIX). - Spoleto, 
1972. - 2 tomos: tomo 1, p. 1-452, 6 láms.; tomo H, p. 453-875, con 11 
figs. (22 X 14.5). 12.000 liras. 
Organización, asistentes (22 docentes, 41 becarios y 302 inscritos), programa, 
comunicaciones y discusiones de esta importante reunión de medievalistas, 
celebrada como todos los años en Espoleto (Italia) en la primavera de 
1971 y dedicada, esta vez, al estudio de las escuelas del Ocidente latino 
desde el siglo v al Xl. Previa una introducción general al tema, debida a 
Ernesto Sestan, se desarrolló éste en cuatro partes: a) desde Casiodoro 
hasta AIcuino, con importantes comunicaciones de H. 1. Marrou (L'école 
de l'antiquité tardive, p. 127-143), J. Fontaine (reseñada en IHE n.O 89550). 
P. Riché (L'enseignement et la cultllre des lales dans l'occident pré-caro-
Tingien, p. 231-253). J. Leclercq (Pedagogie et formation spiritllelle dll Vle 
au IXe siecle, p. 255-290) y A. Pettrucci: Libro, scrittura e sCllola (p. 313-
337); b) la escuela Carolingia desde Alcuino hasta Remigio de Auxerre, con 
leciones de B. Bischoff, J. Boussard, D. A. Bullough y E. Jeauneau tenden-
tes a realzar la importancia de las bibliotecas al servicio de las escuelas, 
la influencia de la tradición escolar inglesa sobre Francia, el desarrollo de 
las escuelas de Laón v Auxerre en el siglo IX; c) la reforma monástica y su 
influencia en la escuela, centrada en torno de los maestros de Monte Cas-
sino (H. Bloch) y d) hacia una nueva escuela (siglos IX al XI) en la cual 
se glosaron aspectos concretos: el papel de los autores escolares (G. Gau-
che). la enseñanza del quadrivium (G. Beaujouan); los estudios médicos 
(G. Beader), los de lógica (L. Minio-Paluello)' los de derecho romano y 
canónico (H. Zimmermann) y las escuelas de Chartres y de San Víctor (J. 
ChatilIon). Discurso de clausura de Claudio Leonardi: La SCllola nella ci-
viltll altomedievale (H. p. 861-871) en que se trata de resumir los logros 
más destacados de la Settimana. En su conjunto, los dos tomos, constitu-
yen una aportilci0'1 fundamental al conocimiento del desarrollo de la en-
señanza en el Occidente europeo. - M. R. • 
89373 ARKOUN, MOH.4MMED: Pour un renouveall des études arabes en Fran-
ce. - «Les Cahiers de Tunisie» (Túnez). XX, núm. 77-78 (1972), 231-240. 
Comunicación presentada en el Coloquio de Mohammedia (Marruecos), 
1970, sobre la situación de los estudios árabes en Francia (podría decirse 
algo semejante en España, con la diferencia de que la proporción de los 
nacionales que siguen esos estudios es mucho mayor Que la de los árabes, 
en España, y que el árabe no se enseña en la enseñanza media, como es 
el caso en Francia) y, sobre todo de las investigaciones científicas. Propone 
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un concierto de las instituciones arabísticas de países árabes y países 
europeos, con un programa común de publicaciones e investigaciones. 
Aunque reconoce, ya de entrada, que es un programa «de ensueño, porque 
el sentido común es muchas veces una utopía irrealizable», presenta im-
portantes reflexiones metodológicas sobre los estudios· de la civilización 
árabe y del nuevo espíritu que la descolonización ha traído a esos estu-
dios que son aplicables metodológicamente a todos los aspectos de la in-
vestigación española sobre la historia y la civilización árabe, medieval y 
moderna. - M_ E. 
89374 «Journal oi Archeological Science». - Institute of Archeology. -
Academic Press. - Londres y Nueva York, 1974. - Vol. 1, núm. 1.-
115 p. con abundantes Hs. (24,5 X 18). 
Nueva revista cuatrimestral, patrocinada por el Instituto de Arqueología 
de Londres y dirigida por G. W. Dimbley, de dicho Instituto; D. R. 
Brot,hwelI, del Museo Británico (Historia Natural) y H. Barker, del 
Laboratorio de Investigación del mencionado Museo. Es propósito de la 
revista publicar artículos, noticias y reseñas en las cuales se combine la 
arqueología con otras ramas de las ciencias (físicas, matemáticas, biológi-
cas o geológicas). En el primer número se incluyen siete trabajos: inter-
pretación geo-arqueológica de materiales acheulienses sudafricanos, análi-
sis de la fauna de la cueva de Kebarah en el Carmelo, estudio de la compo-
sición de la pasta de cerámicas romanas (con microfotografías), nuevas 
consideraciones prácticas sobre las dataciones por medio del Carbono 14, es-
tudios de restos de caballos y ovejas, y un análisis tecnológico de los ma-
teriales vitrificados de los muros de las fortalezas de Escocia. Todos los 
trabajos poseen indudable interés metodológico y técnico para los arqueó-
logos hispanos e hispanoamericanos. - M. R. 
89375 Pío IX. Studi e rícerche sulla víta della Chiesa dal Settecento ad 
oggi. - Postulación de la causa de beatificación de Pío IX. - Citta 
del Vaticano, 1972. - Vol. I. - 512 p. Suscripción anual: 4.000 liras; 
10 dólares para el extranjero. 
Revista cuatrimestral dirigida por monseñor Antonio Piolanti. En el proe-
mio expone los objetivos de la nueva publicación. Estudio del renacimien-
to 'eclesial en la época turbulenta de la larga vida de Pío IX (1792-1878), o 
sea, entre el período napoleónico y el Risorgimento italiano; atención a las 
instituciones y movimientos que más influyeron en la formación del futuro 
pontífice o que en el papado de este colaboraron más íntimamente con él; 
consideración particular de la vida religiosa de Roma y del Concilio Vati-
cano 1, y cuidado especial hacia los materiales o temas inéditos. - A. L. 
Fuentes y bibliografía 
89376 ABDESSELEM, AHMED: Les historiens tunisiens des XVIle et XIXe 
siecles. Essai d'histoire culturelle. - Librairie C. K1incksieck (Pu-
blications de l'Université de Tunis, Faculté de Lettres et Sciences 
Humaines, 4' série: Histoire, volume XI). - París-Túnez, 1973. - 590 
p. (24,S x 17). 
Importante tesis doctoral, a pesar de su pretensión modesta, que recoge 
toda la historiografía tunecina, desde que el país adquiere sus fronteras 
actuales (a la caída de la dinastía hafsí «protegida» por los españoles en 
el siglo XVI y la fundación de la Regencia turca) hasta el" principio del 
protectorado francés, hacia 1890. Los datos concretos que tocan a la his-
toria de España son conocidos por otras fuentes: vacío cultural que la 
ocupación y los saqueos de la ciudad por los españoles provocaron en el 
siglo XVI, importancia de la llegada de los Moriscos o Andalusíes en la 
regencia a principios del siglo XVII, su influencia en la vida cultural de la 
capital donde formaban una especie de casta particular de funcionarios y 
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artesanos, su instalación en la región agrícola que rodea a la capital es el 
único signo cultural de la zona rural tunecina durante este período, la in-
"tluencia de historiadores de origen andalusí como AI-Sarra o Qabadu, etc. 
Pero es mucho más importante el estudio cultural, sobre todo en los si-
glos XVIII y XIX, donde se nota un paralelismo con la «ilustración» euro-
pea: apoyándose discretamente en sus contactos con Europa para mante-
ner una relativa autonomía política frente a la Sublime Puerta otomana, 
las dinastías locales de Túnez y Argel, de origen turco, apoyaron un rena-
cimiento de la cultura árabe magrebí que les permitía presentarse -ante 
sus súbditos y ante las potencias europeas- como soberanos locales, lo 
cual reforzaba su poder. El resultado de esta política convenció hasta a 
los españoles y explica el cambio político de Floridablanca y Carlos III 
frente a los estados magrebíes. Hay estudios de historiografía muy suge-
rentes, precisamente por tratarse de un área cultural vecina, pero muy 
diferente de la europea contemporánea. Equilibrada erudición. - M. E. 
89377 FENECH, EDwARD: Malta's Contribution Towards Arabic Studies.-
En «Actes du Premier Congres d'études des cultures méditerranéen-
nes» (lHE n.O 89360), 256-260. 
Lista de profesores, autores, libros impresos y manuscritos de lengua y 
literatura árabe en Malta, desde el siglo XVI al XX. Cita entre los primeros 
a «un tal Mr. George, conocido como "El Maltés", que en 1565 fue intér-
prete real de árabe y otras lenguas orientales en la Corte de España». No 
cita la fuente de su información. - M. E. 
89378 BELHAMISSI, MOULEY: AI-Mu'arrijun al-italiyun wa-l-chazii'ir fi al-'ahd 
al-turki [Los historiadores italianos y Argelia en la época turca].-
«Revue d'Histoire et de Civilisation du Maghreb» (Argel), núm. 10 
(1973). 9-14. 
Breve enumeración de los principales capítulos de fuentes italianas para la 
historia de Argeli¡¡ en el período otomano (siglos XVI-XIX), deteniéndose en 
tres viajeros conocidos que citan sin ningún estudio. Menciona la importan-
cia que tuvo la ocupación española del siglo XVI para provocar la resisten-
cia magrebí y la constitución de unas potencias temibles en las costas ber-
beriscas. - M. E. 
89379 Arab culture and society in change. A Bibliography. - Center for 
the Study of the Modem Arab world (CEMAM), Dar el-Mashreq 
Publishers. - Beirut, 1973. - XLI + 318 p. (24 x 17). lS dólares. 
Importante acopio bibliográfico (unas 5.000 fichas) con algún breve comen-
tario explicativo sobre la evolución socio-cultural del mundo árabe moder-
no. La perspectiva de los autores, del grupo CEMAM de la Université Saint 
Joseph de Beirut, es la de proporcionar los elementos para el estudio de 
esta sociedad en plena evolución, con todos los elementos necesarios para 
este análisis. Aunque no figuran más que las obras en inglés, francés, ale-
mán e italiano (otro volumen con las fuentes árabes y una reedición con 
otras lenguas europeas están previstos), varios títulos tocan directamen-
te a la historia de España: relaciones hispanoárabes o cristiano-musulma-
nas en la historia de España como elemento histórico de actuales referen-
cias sociológicas, aspectos de las relaciones hispano-marroquíes moder-
nas y trabajos publicados por algunos españoles en lenguas extranjeras 
(C. Corral, E. Lator, M. Asín Palacios, J. Garrido). El método y la proble-
mática puede interesar a estudiosos de las evoluciones socio-culturales y 
socio-religiosas, por la importancia que tiene el Islam como factor tradi-
cional y referencia necesaria en toda evolución social. - M. E. 
89380 ADAM, ANDRE: Roger Le Tourneau (1907-1971. - En «Mélanges le 
Toumeau» (IHE n.O 89364), 8-13. 
Semblanza rápida y panegírica de este profesor y arabista, especializado 
en la historia del Magreb. Actuó muchas veces como técnico francés en 
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cuestiones culturales magrebíes, en tiempos de la colonización francesa, 
sobre todo en Marruecos y Argelia. En 1944 salió de Francia por España, 
para pasar al Magreb: fue detenido por la policía española y recluido. en 
la prisión de Lérida y,luego, en el campo de Miranda de Ebro. El trabajo, 
sin notas, hubiera ganado mucho con una bibliografía completa de los 
trabajos del homenajeado. - M. E. 
Ciencias auxiliares 
89381 NUNES, EDUARDO: Album de Paleografía portuguesa. Vol. 1. - Insti-
tuto de Alta Cultura. Centro de Estudos Historicos anexo a Facul-
dade de Letras da Universidade de Lisboa. - Lisboa, 1969. - 138 p. 
con 60 láms. (50 X 35). 
Excelente álbum de Paleografía que incluye la reproducción en facsímil, 
muy clara, de 170 documentos y textos de los siglos x al XVIII, acompañada 
de las correspondientes transcripciones para facilitar a los estudiantes ·de 
la Facultad de Letras de Lisboa el aprendizaje práctico de las sucesivas 
escrituras utilizadas en Portugal. Precede introducción con las normas de 
transcripción, ordenación y características de las diferentes letras, así 
como observaciones prácticas para un curso de Paleografía. lndices alfa-
béticos de archivos (Braga, Florencia y Lisboa), lugares y autores paleo-
gráficos, y materias. Edición muy cuidada. - M. R. 
89382 Advances in the sociology 01 language. - Vol. 1.. - Editado por 
. JOSHUA A. FISHMAlIl.-Mouton.-The Hague, 1971.-418 p. (23,5 X 
16). , . ' 
Nueva antología fundamental para ponerse al día en la ciencia socio-lin· 
güística. El recopilador es uno de los principales teóricos de la misma que 
ya había presentado una primera antología clásica en vías de publicación 
en castellano. Este nuevo trabajo constará de dos volúmenes. Este volu· 
men primero consta básicamente de cuatro ensayos que presentan, cada 
uno el panorama sociolingüístico global desde una perspectiva diversa. 
El ensayo de Ervin-Tripp (pp. 15-92) es el estudio de perspectiva más redu-
cida dentro del conjunto: un ánálisis micro-sociolingüístico de las reglas 
de trato. Los,ensayos de Grimshaw (pp. 92-151) y Labov (pp. 152-216) presen· 
tan todo el panorama sociolingüístico desde las perspectivas del sociólogo 
y del lingüista respectivamente. Lamentablemente el ensayo de Grimshaw 
no está al día, por tratarse de una republicación escrita en 1967. El en, 
sayo más amplio es de Fishman (pp. 7·12 y 217-404); en él se reformula la 
ciencia de la sociología del lenguaje, como algo distinto y más amplio que 
la sociolingüística. Abundante bibliografía, gráficos, cuadros e índices ana-
lítico y onomástico. - X. A. 0 
89383 Directions in sociolinguistics: The ethnography of communication. 
- Edited by JOHN J. GUMPERZ and DELL HYMES. - Holt, Rinehart 
and Winston. - New York, 1972. - 598 p. (22,5 X 15). , 
Antología sociolingüística con 20 contribuciones y 2 apéndices. En su ma· 
yor parte se trata de estudios específicos empíricos pero Con implicacio-
nes teóricas. Una primera parte contiene una selección de estudios etno-
gráficos; la segunda, varios intentos de formulación de reglas que expli-
quen la estructura total del evento sociolingüístico; la tercera parte busca 
los mecanismos de cambio o mantenimiento de un determinado sistema 
lingüístico; la· tercera parte busca los mecanismos de cambio o manteni-
miento de un determinado sistema lingüístico. Sigue un apéndice biblio-
gráfico sobre la evolución del campo lingüístico hacia la sociolingüística y 
un apéndice-guía con pautas para investigaciones etnográficas de los usos 
idiomáticos. Los editores han hecho un esfuerzo notable para .buscar la 
unidad de la colección a través de una doble presentación general y de 
detalladas introducciones particulares antes de cada una de las contribu-
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ciones, para enmarcarlas en la temática total del texto y del campo socio-
lingüístico. Aunque se repite una de las contribuciones (Ervin-Tripp), en 
general hay poca repetición de enfoque entre esta antología y otra recien-
te de Fishman (IHE n.O 89382). La presente recoge material de campos 
más variados, con cierto énfasis en etnociencia, y se refiere más a la co-
municación que al idioma propiamente dicho. Amplia bibliografía. lndice 
analítico. - X. A. 
89384 SALMI, JEANNE-MARIE: L'accés aux langues occidentales au Maroc a la 
veille du Protectorat fran¡;ais. - En «Actes du Premier Congres 
d'études des cultures méditerranéennes» (IHE n.O 89360), 266-268. 
Muy curiosa comunicación, en que se describe brevemente la situación de 
las lenguas extranjeras en Marruecos, a principios del siglo xx. Por lo que 
toca al español: preponderancia absoluta de esta lengua en todos los puer-
tos por la invasión de población española, influencia del castellano en la 
enseñanza tradicional israelita finalmente sustituida por el francés en las 
Escuelas de la Alianza Israelita, desarrollo del castellano por la difusión 
de las escuelas franciscanas, conocimiento del castellano por marroquíes 
que el Sultán enviaba a estudiar a España como a otros países europeos 
sobre todo en las escuelas militares, centro de traductores formados por 
esos antiguos becarios en la corte para traducir textos oficiales y demás 
informaciones. Informaciones naturalmente enfocadas desde el punto de 
vista francés y recogidas a partir de tradiciones orales y algunas fuentes 
que se citan en notas. - M. E. 
89385 DAGORN, RENE: Quelques réflexions sur les inscriptions arabes des 
nécropoles kairouanaises. - En «Mélanges Le Tourneau» (IHE n.O 
89364), 239-258. 
Estudio, a partir de los datos reunidos por M. Roy y P. Poinssot (1950-
1958), de las estelas y epitafios tumbales de la capital magrebí. Recoge 
nombres andalusíes, semejanzas arquitectónicas con tumbas de AI-Andalus 
y semejanzas sobre sociedades urbanas musulmanas medievales. - M. E. 
89386 KRISS-RETIENEBECK, UNZ: Ex voto. Zeichen, Bild und Abbild im 
christlichem Votivbrauchtum. - Atlantis Verlag. - Zürich und Frei-
burg im Breisgau, 1972. - 420 p., 209 figs. en blanco y negro y color 
(28 X 22). 
El conservador del departamento de etnografía del Bayerisches National-
museum dedica a Rudolf Kriss -formador de sus colecciones de folklore 
religioso- este estudio, que es el más importante realizado hasta la fecha 
acerca de los ex votos. La obra lleva 370 páginas de texto, 30 de notas, 6 
de bibliografía, más los correspondientes índices. El material estudiado 
es muy variado. La bibliografía sustancial española está presente, las pie-
zas españolas reproducidas (Cataluña, Andalucía) no son muchas. Obra 
muy importante, de difícil sustitución. - G. Ll. • 
Historia política y militar, economía, sociedad 
89387 MARTINGLY, GARRETI: Renaissance Diplomacy. - Penguin Books. 
- Harmondsworth, 1973. - 313 p., (19,5 X 13). 
Reedición, sin cambios, de esta obra clásica en la historia política euro-
pea y cuya primera edición fue reseñada en IHE n.O 10449. Buen índice 
onomástico y de materias. - J. B. A. 
89388 DEMICHEL, A.: DEMICHEL, F.: Les dictatures européennes. - Presses 
Universitaires de France. - París, 1973. - 378 p. (18 X 13,4). 
Estudio de los regímenes europeos de tipo dictatorial existentes en la Eu-
ropa capitalista, desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la ac-
tualidad. Partiendo del estudio comparativo de los regímenes políticos de 
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Portugal, Espaíia y Grecia, los autores extraen las líneas generales de la 
estluctura política dictatorial y estudian su plasmación concreta en cada 
país. Analizan sucesivamente el advenimiento de la dictadura y su conso-
lidación; sus fundamentos económicos y sociales; sus instituciones y su 
cobertura ideológica; su evolución política, destacando los puntos más con-
flictivos de la misma; y el papel y la acción de la oposición. En la conclu-
sión señalan las posibles salidas políticas de estos regímenes. Obra bien 
documentada, pero con algunos errores de interpretación en lo concer-
niente al caso español. Sin notas; con una bibliografía comentada y bas-
tante completa al final de la mayoría de los capítulos y con índice de 
nombres y materias. - J. P. B. 
89389 PABÓN, JESÚS: El príncipe de Bismarck, apunte para un diccionario 
de Historia. - En «La subversión contemporánea y otros estudios» 
(IHE n.O 89355), 207-237. 
Sinopsis de la vida del canciller alemán, estructurada en dos facetas: un 
perfil cronológico y una cara temperamental e ideológica. Según el pri-
mer análisis, divide su vida en 5 períodos, y considera esenciales los trein-
ta primeros años, porque en ellos se manifiestan in vitro, los aspectos 
que luego tendrán su desarollo público. Como estadista aparece como un 
hombre dominado por su nacionalismo prusiano, fundido luego en ale-
mán.-J. Lo. 
89390 STURDZA, M.: El suicidio de Europa. - Traducción española de C. 
TARLEA. - Editorial Luis Caralt. - Barcelona, 1972. - 399 p. (23 X 16). 
El antiguo ministro de asuntos exteriores rumano en el período de entre-
guerras ofrece su testimonio sobre las causas que condujeron al estallido 
de la segunda conflagración mundial, especialmente en el ámbito de la Eu-
ropa Central. En general, el libro se presenta como una requisitoria sobre 
la actuación del monarca rumano Carol 11 y su entourage. Lamentable-
mente, las noticias que proporciona acerca de la participación de los le-
gionarios rumanos en la guerra civil española de 1936 es parca, sin refe-
rirse en ningún momento a las relaciones que pudieran haber existido en· 
tre la ideología falangista y la del movimiento creado en el país rumano 
por Cornelio Codreanu. La traducción resulta algo apresurada en algunos 
pasajes. - J. M. C. 
89391 PABÓN, JESÚS: Talleyrand, esbozo del problema y de la polémica.-
En «La subversión contemporánea y otros estudios» (IHE n.O 89355), 
97-123. 
Breves notas en las que se intenta desentrañar y explicar las componentes 
más significativas de la personalidad de Talleyrand. El autor ve a su 
personaje como un hombre hecho· por potente reacción ante un tiempo 
y situación adversas: obligado eclesiástico por su imposibilidad física 
para las armas, y obligado revolucionario por los momentos históricos que 
le correspondió vivir. Esto explicaría los trazos básicos de su carácter y ac-
tuación. -J. Lo. 
89392 GALLARDO, FÉLIX: Desarrollo histórico de la industria farmacéutica.-
«Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Barcelona), IX 
(1973), 9-14. 
Breve nota sobre el tema que se indica. Sin bibliografía. - P. M. 
89393 KLEILER, FRANK M.: Regulation of private pension plans in Euro-
pe. - «Monthly Labor Review», XCIV, núm. 4 (1971), 33-39. 
Trata del sistema europeo de pensiones tanto privadas como gubernamen-
tales y de cómo se regula el capital, las inversiones, etc., y, dado el caso, 
qué implicaciones pueden tener sus métodos en Estados Unidos. Entre los 
paises examinados se incluye España. - R. L. NIX (H. A., XVII, B, 1747). 
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Aspectos religiosos 
89394 RADICE, GIANFRANCO: Pio IX e Antonio Rosmini alla luee di nuovi do-
el/menti d'arehivio. - «Pio IX. Studi e ricerche sulla vita della Chie-
sa dal Settecento ad Oggi» (Citta del Vaticano), 1, núm. (1972), 
22-97. 
Maneja mucho material inédito, sobre todo epistolar, del Archivo Rosmi-
niano de Stresa, para este estudio de la misión diplomática de que el go-
bierno del Piamonte invistió a Rosmini cerca de Pío IX en 1848, para in-
ducirle a consentir en la formación de una confederación italiana. Esta 
idea neogüelfa había sido expuesta en 1843 por el sacerdote y ministro de 
este gobierno, Gioberti, en su libro Del primato morale e eivile degl'italiani. 
Nos interesa destacar ,cómo en el ambiente de los liberales católicos a los 
que Gioberti y la tal idea pueden adscribirse, la constitución española 
de 1812 se equiparaba como incompatible con su mentalidad político-reli-
giosa a la rebelión y a la guerra, por lo cual ningún reclamo a ella era 
admisible para cualesquiera reformas en las futuras constituciones itáli-
cas, la pontificia incluso. - A. L. 
89395 Abbayes de Belgique. Cuide. Crupe Clio 70. - Editions de Services 
Interentreprises, Editions de Services Interbancaires. - Bruxelles. -
485 + 1 p. + 1 hoja (21 X 14). 
Se trata de una guía abundantemente ilustrada de una serie' "representati-
va de monasterios medievales belgas de benedictinos negros, cistercienses 
y premonstratenses, con referencias bibliográficas y amplias síntesis his-
tóricas que cada una, redactada por un equipo de jóvenes historiadores 
de ese país (Albert D'Haenens, Pierre-Paul Dupont, Guy Lemaire, Jean-
Pierre Nandrin, Guy Zelis, Annie Eyckermans, Pierre Sauvage, Christian 
van den Steen, Jaeques Degeye, Alain Faniel). Tiene la obra cierto valor 
ejemplar de las posibilidades de divulgación erudita de una publicación 
al servicio del turismo. Hay algunas noticias interesantes para el conoci-
miento de nuestra dominación en la Bélgica actual. Así, en los siglos XVI 
y XVII la abadía de Heylissem fue por tres veces víctima de las luchas entre 
las tropas españolas y las francesas y holandesas. - A. L. 
89396 CUNIBERTI, NICOLAO MARTINO: I monasteri del Piemonte (Notizie 
storiehe di cirea 1300 Monasteri). - Edizioni Bigliardi. - s. 1., s. a.-
787 p. (15 X 21). 
Esta obra, innegablemente útil, sin citas eruditas pero con bibliografía, y 
profusamente ilustrada, no es más que otro botón de muestra indicador 
de la necesidad de un monasticón europeo planificado con exigencias ex-
haustivas y trabajado con rigor científico. Dadas las relaciones en el seno 
del monacato de las casas y monjes de unos y otros países, no es extraño 
que entre la masa de datos aprovechables que contiene, algunos interesen 
a la historia hispana. Así, para la abadía de San Michele deBa Chiusa nota 
como poesía dos lugares en Gerona en 1216 y 1671. No hace constar 
que tenía ello sus orígenes en la incorporación de ese monasterio piamon-
tés a la congregación creada por el abad Guarí en torno a Lézat y Cuixa 
en la segunda mitad del siglo X, exenta y de inspiración cluniacense. San 
Michele se agregó entre los años 983 y 987 bajo el abad Adverto, antiguo 
coadjutor del mismo Guarí en Lézat. - A. L. 
Aspectos culturales 
89397 CAROSI, GABRIELE PAOLO: Subiaeo e l'introduzione della stampa in 
Italia. - Bramante Editrice. - Milano, 1972. -76 p., 31 láms. (32 X 
24). 
La tesis del libro es la de haber sido el monasterio benedictino de Subiaco 
la cuna de la imprenta en Italia, a causa del predominio allí en tal época 
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de monjes alemanes y de la llegada a la abadía de Conrado Sweynheym y 
Arnalúo Pannartaz, también introductores de las prensas en Roma. Al 
estudiar la historia coetánea del monasterio, nota cómo el papa valenciano 
Calixto III introdujo en él la encomienda -que duraría hasta 1915- al 
nombrar primero administrador apostólico y luego abad a Guillermo de 
Torquemada, tío del inquisidor Tomás (1455-1467). Durante su mandato se 
imprimió el primer incunable, de Lactancio, en 1465. En 1471 Sixto IV 
nombró abad al cardenal Rodrigo Borgia, por haberle votado para papa. 
A su vez, elegido Rodrigo Borgia como Alejandro VI, recompensó con la 
encomienda por el mismo motivo al cardenal Juan Colonna (1492). El autor 
sostiene la tesis de María Bellonci (Lucrezia Borgia, Milán, 1939), de haber 
nacido en Subiaco Lucrecia Borgia. - A. L. 
89398 Philosophy of Medicine and Science. Problems and perspectives.-
Department of Philosophy of Medicine and Science. - Institute of 
History of Medicine and Medical Research. - New Delhi, s.a.-
294 p. (23 X 15). 
Conjunto de estudios de distintos autores indios acerca de varios aspec-
tos de la historia de la medicina. Los más extensos versan sobre «vis 
medicatrix naturae», los temperamentos desde la visión grecoárabe de la 
medicina hasta nuestros días, las leyes de la medicina, con referencias a 
la homeopatía y la teoría de los humores. - A. L. G. 
89399 HrcKEL, E.: Arzneimittel Standardisierung im 19. Jahrhundert in 
den Pharmakopoen Deutschlands, Frankreichs, Grossbritanniens und 
der Vereinigten Staaten von Amerika. - Ed. WissenschaftIiche Ver-
lagssgesellschaft. - Stuttgart, 1973. - 293 p. + 1 p. (24 X 16). 
Estudia el tránsito de la farmacia tradicional a la moderna, en la pasada 
centuria, en sus dobles aspectos determinados por el progreso científico 
y por los cambios sociopolíticos. En este sentido huelga ponderar su inte-
rés para la historia general, social, de la ciencia y de las mentalidades. 
Con motivo de ocuparse de la penetración en el léxico de las farmacopea!> 
del Méthode de nomenclature chimique de Lavoisier, publicado en 1787, 
nota que la obra española fue la segunda en seguirle, en 1794. La había 
precedido la aústríaca el mismo año, pero más tímidamente, limitándose 
a insertar un diccionario de sinónimos franceses en la terminología anti-
gua. La siguieron la prusiana en 1799, la de Edimburgo en 1803 y la de 
Londres en 1809. Pero ya desde 1774, una sistematización de los nombres 
químicos en la farmacopea se venía abriendo camino en Escocia, Ingla-
terra y Alemania. - A. L. 
89400 CARANDE, RAM6N: Maestros de economía en Berlín y en Munich 
(1911-1913). - En «Homenaje al Profesor Carriazo», II (IHE n.· 
89418), 91-108. 
Agil e incisiva estampa de algunas de las principales figuras de la ciencia 
económica germana. De especial vivacidad e interés es la semblanza de 
Werner Sombart, de quien fue discípulo el autor. Datos también de inte-
rés para la vida universitaria de la época. - J. M. C. 
89401 Paliister, Schlosser, Residenzen: Zentren europ. Geschichte.-Georg. 
Westermann Verlag. - Braunschweig, 1971. - 367 p., 180 láms. 
en color y numerosas ils. en negro (30 X 22). 62 marcos. 
Ref. «Deutsche Bibliographie das deutsch Buch» (Frankfurt), núm. 2 
(1972), 243. Descripción gráfica y textual de 36 palacios, castillos y residen-
cias de diferentes países: Italia, España, Francia, Holanda, Alemania, 
Austria, Hungría, Checoslovaquia, Unión Soviética, Suecia, Dinamarca y 
Gran Bretaña. Se ha realizado con la colaboración de 21 autores. - A. G. 
89402 BOUROUIBA, RAcHID: Notes sur les plans des Mosquées. - «Revue 
d'Histoire et de Civilisation du Maghreb» (Argel), núm. 10 (1973), 
41-55. . 
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Después de una breve introducción sobre la primera mezquita del Islam, 
la del Profeta, en Medina, clasifica las principales mezquitas musulmanas 
-entre ellas las de Córdoba y Sevilla- según su forma, superficie, número 
y orientación de las naves, forma del patio y otros datos por el estilo. 
Ninguna conclusión sobre este catálogo de datos escuetos. - M. E. 
89403 GOLVIN, LUCIEN: Note sur quelques objets en ivoire d'origine mu-
sulmane. - En «Mélanges Le Tourneau» (IHE n.O 89364), 413-436, 7 
figs., 5 láms. 
Descripción de varios objetos de origen musulmán conservados en diversos 
museos o tesoros catedralicios franceses. El origen y la bibliografía de 
algunos de ellos es de procedencia hispana. Curioso estudio de la evolución 
de algunas piezas, de Oriente a Europa, pasando por España. - M. E. 
89404 CAMPS-FABRER, HENRIETTE: L'origine des fibules berberes d'Afrique du 
Nord. - En «Mélanges Le Tourneau» (IHE n.O 89364), 217-230, 8 figs. 
Interesante estudio de las fíbulas beréberes magrebíes, en sus diversas 
fórmulas y su evolución arqueológica. Aunque limita voluntariamente el 
estudio, la autora emite finalmente la hipótesis que ciertas fíbulas magreo 
bíes no son de origen local ni romano, sino traídas de España en la época 
musulmana: ¿los beréberes de la primera conquista? ¿O más bien los mo-
riscos del siglo XVII, ya que estas fíbulas no se encuentran en los arabi-
zados saharianos? - M. E. 
Biografía 
89405 LONGFORD, E.: La reina Victoria, reina de Inglaterra, emperatriz de 
las Indias. - Traducción del inglés de A. GARCtA BURGOS. - Editorial 
Grijalbo. - Barcelona, 1972. - 701 p. (21 x 15). 
Apologética biografía de la reina británica (1837-1901), basada en un dis-
creto aparato documental. Atenta singularmente al análisis caracterológico 
del personaje, el marco histórico resulta sincopado y, a veces, es conexo. 
Las alusiones a España no son muy abundantes y, con frecuencia, inexac-
tas y tópicas (pp. 213-216, 227-228) en que se aborda la intervención inglesa 
en los «matrimonios españoles»; es decir, en el casamiento de Isabel 11 
y su hermana Luisa Fernanda. Las referencias a Portugal son, por el con-
trario, más copiosas, pero no más rigurosas. Traducción muy descuida-
da.-J. M. C. 
Historia por países 
89406 LAHJOMRI, ABDEULIL: L'image du Maroc dans la littérature fran-
faise (de Loti a Montherlant). - SNED (~tudes et Documents). -
Argel, 1973. - 313 p. (24 x 16). 18,90 dinares argelinos. 
Interesante estudio sobre la visión de Marruecos en las letras francesas 
del siglo XIX y XX. A pesar del carácter no exhaustivo del estudio, presenta 
dos características muy interesantes para los historiadores: las fuentes de 
información y las imágenes histórico-literarias son las mismas en España 
que en Francia, con ligeras variantes, e influyen mucho en las orientacio-
nes historiográficas de los españoles y en la visión popular y la actuación 
política española ante los acontecimientos que se relacionan con el imperio 
marroquí (guerra de África, inicios del protectorado, etc.); la crítica nacio-
nalista que hace el autor de las fuentes europeas es muy necesaria para 
equilibrar la comprensión de las fuentes europeas y para hacer una crítica 
textual e ideológica más exactas, dadas las categorías de la época. Es 
quizás éste el principal mérito del libro, para un historiador: más que 
información de datos nuevos, una interpretación que dé la palabra a los 
marroquíes -por lo menos a los actuales- en la valoración de su historia, 
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con método moderno y conocimiento de las fuentes árabes y europeas. Bi-
bliografía y textos casi exclusivamente franceses, pero con alusiones a 
personajes, autores y acontecimientos españoles. - M. E. 
89407 ABuN-NASR, JAMIL M.: A History of the Maghrib. - Cambridge Uni-
versity Press. - Londres, 1971. - x + 416 p. 
Rec. Mohamed Talbi. «Les Cahiers de Tunisie» (Túnez), XX, 77-78 (1972), 
290-291. Justa crítica de una obra de divulgación que no respeta la impor-
tancia de los divers·os elementos y períodos de la historia magrebí, ni do-
mina la bibliografía esencial, ni atribuye a las relaciones hispanoárabes 
la importancia que han tenido, especialmente en la Edad Media y en la 
época turca. Obra de un no especialista. - M. E. 
89408 LA VERONNE, CHANTAL DE: Distinction entre arabes et berberes dans 
les documents d'archives européennes des XVI' et XVII' siecles, con-
cernant le Maghreb. - En «Actes du Premier Congres d'gtudes des 
Cultures Méditerranéennes» (IHE n.O 89360), 261-265. 
Interesante comunicación en que se estudia la distinción entre árabes y 
beréberes, en los documentos de archivos, especialmente los publicados en 
Sources Inédites de I'Histoire du Maroc (Inglaterra, España, Francia y 
Portugal). Señala cómo desde fines del siglo xv españoles y portugueses se 
encontraban instalados en el Magreb y no se equivocaban generalmente en 
sus denominaciones de los grupos étnicos magrebíes. Analiza el vocabu-
lario empleado hasta el siglo XVIII, advirtiendo que la evolución depende 
de la situación política, ya que desde mediados del siglo xv las dinastías be-
réberes medievales habían dado paso a los turcos en Argelia y Túnez y a 
los árabes saadianos y alawíes en Marruecos. Muy interesantes, aunque a 
veces discutibles interpretaciones de los términos bárbaros, alarbes, mo-
ros, etc., en función de la evolución en esos cuatro siglos. - M. E. 
